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台湾社会早期便是以移民为主的社会，无论是历史上的闽粤移民还是 1949 年跟随国民党来到
台湾的外省人，都是台湾社会最重要的社会构成和文化来源。从 1980 年代中后期开始，台湾社会
的移民群体以移民工人( 下文简称“移工”) 和移民新娘为主。［1］截至 2018 年，台湾移工人数已经达





娘三部曲》( 2003) 、《移民三部曲》( 2007) 、《歧路天堂》( 2009) 、《台北星期天》( 2010) 、《T 婆工厂》
( 2010) 、《归来的人》( 2011) 、《303》( 2012) 、《内人·外人》( 2012) 、《面包情人》( 2012) 、《神戏》
( 2016) 等影片都聚焦台湾社会的新移民群体，对他们在台湾的工作情况和生存状态进行了影像话
语的表述。移民题材始终是台湾电影重要的叙事构成，其中有相当一部分表现外省人从大陆到台
湾后的生活，如《两相好》( 1961) 、《搭错车》( 1983) 、《油麻菜籽》( 1983) 、《老莫的第二个春天》
























自泰国。这是因为 1980 年代中期之后“台湾与东南亚( 新加坡除外) 之间出现了国际分工上的阶































塔一直在台北 101 大楼附近的养老院工作，在 6 年工作契约即将结束的时候，她趴在阳台上望着




































































































































来到台湾务工的 Dado 见到了被遣返的同胞。被工作人员押解的同胞对 Dado 说“我回家了”。“我
回家了”这句既普通又饱含着所有思乡之感的话语此后在电影里多次出现。影片围绕着菲律宾移
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Where is My Home: Image Presentation and Cultural Construction
of New Immigrants in Taiwan since the New Century
Li Xiaohong，Bao Shijiang
Abstract: Immigration theme always plays an important role in Taiwan cinema． In the context of globalization，new im-
migrants from the mainland and Southeast Asia enter Taiwan society as migrant workers and migrant brides． In different so-
cial constitution，cultural context and value system，their social position and living conditions in Taiwan have become the
focus of Taiwan film． Through trans－regional spatial landscape，mixed cultural identity and mobile social psychology，this
paper makes a detailed analysis of the image writing about new immigrants in Taiwan cinema，putting the new immigrants in
the social context of modernity and globalization for examination，and trying to complete the cultural interpretation and psy-
chological construction of the new immigrants in Taiwan from the dual perspectives of self and other．
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